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KAOSPARTAN  DAILY 
SJSU single 
parent  Cherri Gomez, right, often brings her children to 
school
 and work 
with 
her.
 Pam, left, tries to comfort her son, Gomez's 







and Laurel Anderson 
Spartan Daily Staff Writers 
It can be 
difficult  for single 
parents to attend 
college. And
 if child-care 
resources
 are scarce, 
it can be even 
more difficult. 
Cherri Gomez, 36,
 left school in the niii t I 
grade to get married
 and start a family. She 
had been out of 
school for 17 years before
 
returning to attend
 San Jose City College. 
In 
Fall  '92 she transferred
 to SJSU. 
Because  her children, 
Nesun  and Tashana 
Scogins,  ages 9 and 10, 
were  too young to be 
left alone and too old
 to attend SJSU's child-
care center, she 
often  took them with her to 
class. The 
Frances
 Gulland Child Development
 
Center at SJSU
 accepts 2 1/2 to 5
-year -old chil-
dren. 
Gomez,  a divorced single 
parent and SJSU 
graduate  student, independently
 supports four 
children and two 
grandchildren,  while working 
toward her master's 
degree in social services. 
"I want them (the 
children)
 to see that edu-
cation is important," she
 said. "I also want to 
make a 
statement
 to the university that 
there  
are  moms out there who need
 child care." 
The Francis Gulland Center is licensed for a 
maximum of 54 children at 
any  given time. 
However, the center 
can accommodate a total 
of 70 
children  a day. This is possible because 
spaces are created as parents pick up their chil-
dren. 
According to Fran Roth, director of the 
Frances Gulland Center, there are 42 children 
on a year -and-a-half -long 
waiting list The cen-
ter is limited to the number of spaces by Cali-
fornia's Department of Social Services. 
The limit is determined by the square 
footage of the building and the number of 
bathrooms. 
According to Roth, because the demand is 
so high at the beginning of the 
school year, stu-
dents on the Fall '93 waiting list are referred to 
other centers off campus. She estimated that 
200 students were on the waiting list 
last 
semester. 
See SINGLE PARENTS, page 4 
Computerized





Spartan Dailv Stall -Writer 
The Student Health Center is 




assessment  of 
behavior, genetics 
and environ-




people a chance 
to get a jump 
on cardiovascular disease and 
other diseases by telling them 
early what their risks are, health 
educator
 Oscar Battle said. 
Students will
 answer 125 ques-
tions about their lifestyle and 
background. 
The  computer will 
then generate a printout describ-
ing possible future
 health risks 
and a list 
of
 preventative steps. 
"Here's a way that says, 'no, 
you cannot forget about it 
because it's recorded,' " Battle 
said. "You get this printout that 
says 'here are the five
 things you 
need to do. If you don't do these 




A copy of the printout will 
also 
be
 given to the Health Cen-
ter. Students will be encouraged 
to meet with a student intern or 
health practitioner to 
discuss
 the 
results. The Health Center 
expects 50 students
 to partici-
pate in what will be a test 
period 
for the program. 
"We will discuss the risk fac-
tors with the students and possi-
ble solutions," Christine Sea-
mons said. "Then we will ask 
them how they like the process." 
Searnons  is a nutrition and food 
science graduate
 who is intern-






will run for the next three 
months
 using students from the 
dormitories. 
According
 to Battle, 
students outside university hous-
ing who wish to participate can 
inquire at the health education 
office in room 210 of the Health 
building for possible arrange-
ments. 
Similar computer programs 
have been available to the public 
since 1981. Battle has 
attempted
 
to bring these computer 
pro-
grams into SJSU's Health Center 
for the past seven years, but the 
cost
 has always been too high. 
The Health Center has one com-
puter running the assessment 







By Larry Barrett 
Spartan Daily
 Staff Wfitri 
With a new SJSU presidential
 
search on the horizon, measures 
are being taken to insure the 
process results in the 
best
 candi-
date being selected, regardless of 
gender or ethnicity. 
"One of the problems of the 
first search was 
that
 we forgot the 




'There was a lot of 
war-
fare within various 
groups. That activity 
would
 be disastrous for 
the upcoming scan 11 
and changes in the 
procedure are being 
made to ensure a 
quick and fair search." 
A committee made up of CSU 
trustees will be named in March
 
to begin the search process and, 
through a process 
of elimina-
tion, determine the contending 
candidates. Another committee 
composed of SJSU 
faculty, stu-
dents and staff will play an advi-
sory role. 
According to CSU 
representa-
tive Colleen Bentley -Adler, suc-
cessful searches under the new 
guidelines have been 
conducted 




She indicated that it was pre-




clarifies who the voting members 
are. The 
concern  at SJSU last 
time was confusion over who 
exactly
 were the 
voting  
members," Bentley -Adler said. 
The last search ended with 
the final candidate removing her 
name from consideration, leav-
ing Evans 
as the interim presi-
dent for two years. CSU Chan-
cellor Barry Munitz removed the 
interim title from the position 
for the next three years, but 
Evans asked that a new search be 
conducted  so the university 
would have someone 
who 
could  devote all 
of his or her energy to 
SJSU's concerns.
 
"I got the assign-
ment  to get things 
started
 at Cal State 
Monterey Bay 
and I 
got as far 
as I could 
possibly go," Evans 
said. "I've been at SJSU since 
1978 and this is where my roots 
are and I like this university. 
Monterey Bay will be a long-term 
investment and I'm not 21 any-
more." 
"I don't think racial or gender 
issues 
should  be brought up," 
junior advertising major Roumel 
Gologhlan said. 'They 
have  to 
look at who's qualified and not 
look for a particular minority. 
There are minorities out there 
and if they're qualified they'll 
apply for it." 
"We need to get out in our 
communities and engender 
goodwill and pride in this uni-
versity,"  Evans said. "We are a 
local university; graduating 6,000 
students each year. We're not 
Stanford or Berkeley and we 
don't pretend to be. They do 










Spanan Daih Stall Writer 
SJSU bicyclists, skateboarders 
and  rollerbladers can ride to 
school but must walk to their 
classes 
if they don't want to risk 
being fined, 
or receiving a possi-
ble jail sentence. 
According to UPD I.t. Bruce 
Lowe and the Department of 
Public Safety, bicycles, skate-
boards and similar vehicles are 
restricted from operation
 on 
campus except for Seventh, 
Ninth and San Carlos streets. 
This restriction is effective 24 
hours a day, seven days a week. 
Riders who do not observe 
the laws and
 SJSU rules risk 
being  given a possible misde-
meanor, under California Edu-
cation Code 89031. This means a 
fine or jail sentence can be 
imposed.  
"Personally I think a misde-
meanor is too strong: freshman 
biology major Kyle Rains said. "I 
hadn t even heard anything 
about that." 
Rains rides 
his  bike through 
campus because he believes it is 
safe,  
as long as he can avoid peo-
ple. He believes there should be 
some kind of a designated bike 
path for students to ride across 
campus. 
"If the 
university  cares so 
much about 
this, there should 
be warning 
signs around the 
campus." senior 
art major Joan-
na Ehrich said. 
"If thev want to 
do something 





us from behind." 
Although 
f.hrich doesn't 
believe bike paths are 
very nec-











report  Saturday night. 
Behind the scenes of UPD's
 
nightly  routine 
By Dhyana Wood 
Spartan 
(lash 
. Staff Writer 
Within thirty seconds of a report 
of a hit-and-run downtown, UPD
 
police arrived and had the suspect 
detained. The car was stopped only 
one 
block  from scene 
of
 the hit-
and-run. Two squad 
cars  gathered 
immediately  behind 











He called an 
ambu-
lance en 





yelling that someone 
had been hit 
and needed 
medical  help. 
This was one of the
 more critical 
moments 
during  a ride -along with 
Officer McKenzie Saturday night. 
UPD responds to many calls
 in 
downtown San Jose. Its duties are 
not restricted 
to the campus. They
 






















students  a 
clear 
nude!  - 
standing















































problems  are 





led with the university. 
UPD slat f on duty are increased 
during special events, when large 
numbers of visitors are on campus. 




 dances and other 
large 




events has been echoed 
by other police person-
nel. Both Lt. Bruce Lowe 
and Director of Public 




 overtime from 
officers 
whose  
workload  is 
already 
extremely  heayy. 
McKenzie said officers  have 
been  woi king harder than ever. 
campus 
See RIDE -ALONG. page 
5 
2 
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Editorial  
Sperm




 banks and sperm collection 
is unethical. The 
donation  of sperm 
favors and maintains our over -population 
and 
allows
 people to freely donate parts 
of themselves they may
 never see again. 
Sperm banks store sperm
 until it is needed 
to inseminate a woman. There is no shortage 
of people on earth, so why bring more lives 
into it when there are millions of children all over 
the world in dire need of loving homes? 
There are children starving, being abused, 
homeless, and orphaned. They are lonely 
and p'  g for attention. Any child in such a 
situation would be grateful to be taken in by 
a loving family. Americans need to learn 
how to make do with resources already available 
to them. In this country, and elsewhere, there is a 
desperate need of homes for children. 
Sperm collection 
creates  new needs, 
instead of filling existing ones. By bringing
 more 
children into the world, there is not only one
 
extra being to take care of, but there is one more 
child 
somewhere  else who is hungrier and loneli-
er. Neglect of those 
in need is not the only issue 
that arises out of sperm
 donation. When a man 
donates his 
sperm,
 he relinquishes a part of him-
self. 
This should not be likened to 
organ trans-
plants and donations. Organ donations serve the 
purpose of prolonging or sustaining a life that 
already exists. Sperm donation serves the sole 
purpose of creating new life. Sperm donation is 
almost entirely an anonymous process. The 
donor almost never knows the recipient, and the 
donor almost never
 sees its outcome. 
The process of sperm donation is callous and 
detached. The mother will never know who the 
father of her child is, and the father will never 
know who his child is. 
Granted, parenthood is much more than the 
mere physical manifestation of the union of two 
people. It represents one or more people loving, 
caring for, and raising a child. 
When a sperm fertilizes an 
egg, a human being 
arises out of that
 union who is in part, the moth-
er and in part, the father. A parent should at least 
know and be aware they have a child in existence, 
not left wondering if a child came into being 
from a sperm donation. Couples and single 
women wanting a child should consider adoption 
first,  and artificial insemination  last. 
The world is over-populated by children who 
want and need loving homes. By 
donating  sperm, 
one only adds to the already critical situation and 
gets the
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MAYO  SPARTAN DAILY 
In search of alternative theologies 
O
 you believe in God, 
Doctor? 
Such 
is the question 
put forth to Dr. Rieux,
 
the main 
character of a novel I once read 
called The Plague, by Albert 
Camus. During a severe out-
break of bubonic 
plague  in the 
small town of Oran, the selfless 
doctor is forced, through all the 
tragedy 
and suffering he has 
seen, to come to terms 
with  his 
shaken outlook on religion and 
life in general. 
After a moment of soul-
searching, his reply to the ques-
tion is "no." To this he adds 
"but what does that really 
mean? I'm fumbling in the 







 a fictional character 
in another time and 
place, the 
idea they 
convey  is one to which 
I can relate. I have yet to experi-
ence anything like the soul -
shaking adversity faced by 
Rieux, yet I have found myself 
struggling for answers for a long 
time. 
I have come to the conclu-
sion that religion is not 
crucial  
to humanity s 
understanding
 
and explanation of the world 
around us. It seems religion is 
something created by the high-
er reasoning abilities of humans 
to 
satisfy  a very basic necessity. 
As sentient, self -aware beings, 
people feel the need to have a 
higher power or omniscient 
deity to whom they can look in 
awe, respect, and perhaps even 
a bit of subservience. 
What else could explain the 
myriad of religions that have 
been practiced or are currently 





 to the 
conclusion  that 















and Zoroastrianism. In 
many
 
cases, the given religion of a 
person is seen by them as the 
only
 way to true happiness, sal-
vation, 
etc.  
My intent is to 
provoke
 
thoughts only, not 
anger. I do 
not 
criticize  anyone's beliefs. No 
religion is 
superior  to any other, 
because
 they are all equally valu-
able and correct. 
The  value of 
the religion 
is determined by 
the person who
 believes it, 
that's all. 
If you are 
unsure
 about or 
dissatisfied 
with established reli-
gions, consider the following 
four 
alternative  theologies. 
The rejection of all 
religious
 
belief and complete denial 
of the existence
 of a deity is 
atheism. A less 
extreme
 belief 
is agnosticism, which questions 
the existence of a deity 
in the absence of 
material  
proof. An agnostic does not 
renounce everything, but 
rather questions "how can we 
know?" 
Something a little different is 
deism, a  belief originating in 
the 17th 
century. Deists believe 
God is a creative and moving 
force whose presence was here 
at one time to create life, but 
now takes
 no further part in the 








case,  God can be 
likened to a watchmaker who 
has made a watch, set it going, 
and can then leave it alone. 
Finally, naturalism should be 
considered. Webster's offers 
numerous definitions for this 
word; the one I refer to is in the 
theological sense: "Religion 
does not depend on supernat-
ural experience, divine revela-
tion, etc.. .all religious truth 
may be derived from the natur-
al world." For naturalists, a 
sense of communion may 
be 
found
 at the beach, in the 
woods or the meadow rather 
than in a place of worship. 
If you too are "struggling to 
make something out, please 
join Rieux and I in our
 continu-
ing search for 
answers.  
Shari Kaplan is a Daily staff 
copy editor
 and columnist. Her 






Modern day approach to global conflicts 
When





the Gulf War, it was clear
 to the 
politically  minded 

















 out and 
went
 on for 








 the hope 
of 
peace  lovers all 
over  the 
world sagged




 was just politics 
as usual. Since
 then, thousands 
of Yugoslavians
 have been 
killed, many are now refugees 
in other countries, and many 
more are locked up in concen-
tration camps 
Last week when Sarejevo was 
bombed by Serbians, killing 68 
innocent civilians who were not 
part of the war as they 
tried  to 
buy food in the midst
 of 
impending strife that plagues 
their daily lives. 
The
 world now realizes that a 
"New  
World Order" is necessary 
to stop this senseless destruc-
tion of humans by humans. 
The newly approved plan by 
NATO to bomb Serbian targets, 
should there be a repeat of last 
week's massacre, is highly 
applauded. The fragile political 
situation in Russia at the 
moment will make Russia's sup-
port for such NATO strikes 
somehow difficult 
NATO was established to 
deter communist expansion in 
Europe and the Russians  still 
view the the body (NATO) as 
an enemy, regardless of the illu-
sionary end of the 
cold  war. 
The fact that President Clinton 
tried 




without  success, is a 
proof  in itself. 
While we all hope
 that the 




will serve as 
enough  
deterrent, it is 
important  that 
this matter be 
handled




 become a last 
resort,  they should
 be done 
with the full cooperation 
and 
supervision of the United 
Nations security council. This 
writer finds the attitude of the 
republican senator Bob Dole 
toward their matter rather 
immature. Dole wants the pres-
ident to sidetrack the UN and 
take the lead on this mater. He 
(DOLE) does not think that 
the US should wait for orders 
from 




Since Ghali is the 
head of 
the UN, Bill Clinton knows to 
listen to him. It is 
important
 
that the good old senator 
understand that the ethnicity or 
national origin of who is order-
ing whom is fast fading from 
international politics. What is 
important is the best solutions 
to world problems. If  the sena-
tor still aspires to fulfill his ambi-
tions for the world's most pow-
erful office (the American pres-
idency), a little lesson in mod-
ern day approach to 
global  con-























 hell: a 
credit
 card. I 
never  wanted 
one.  It's spending 
money you 
don't  have and 
will 
never  see. But 
time
 after time, I was 
told that I 
would never




buy a house, rent
 an apartment, 
or rent a 
car. So I caved in. 
After my 
application  went in 
and began to be 
processed, 
sometime  around 
finals
 last semester, I 
think all this 
anticipation  about 
my big milestone 
got me to thinking. 
I waited over 
30
 days for my credit
 card. They 
checked everything
 about me, and 
now probably 
know more 
about  me than I 
do.  
I inquired at a gun shop




 to get a gun. It 
would  take 15 
days.
 Fifteen 
days?! I could have
 had two guns in 
the time it 
would take me to get 
a credit card. 
Is it just me, 
or does this say 
something  sad about 
the society we live in? 
Why is 
money  so 
important?
 The answer is 
easy-one can do little 
without  it. But money is not 
merely 




value  of anything else. 
'MasterCard cares 
more  about 
whether or not I can pay them
 
back than Smith and Wesson 
does if 
I kill someone.' 
Money is the motivation for a lot of what people 
do. Some people, when they pick majors, pick ones 
that will guide them to the
 most profitable careers 
possible. Some people drive flashy cars and shop at 
the "best" stores, thinking they are somehow more 
important because of it. 
Some women date men because of how much 
money they have. I think the mime in the
 movie 
"Singles "said it best: "Every time I 
been broke, the 
babe gets off like a prom dress!" 
Even more pathetic than the 
obsession  with 
money and how to get more of it is that it would 
seem we value money over human life. 
This 
seems to be a blatant lack of regard for the 
value of other people. MasterCard cares more 
about whether or not I can pay them
 back than 
Smith and Wesson does if I kill someone. It seems 
we are mixed up about what is more dangerous and 
where the concern should really be. 
Who could I really hurt but myself with a credit 
card? I couldn't kill anyone with a piece of plastic. 
With a gun, 
however,  all it takes is no mental or 
criminal record, a few bullets, 
and  a good aim. Yet 
guns are practically doled out like free 
samples at 
candy. 
Money  is a nice thing, but its niceness is 
overestimated. A 
desire
 for more or a lack thereof
 
seems to cause people to do 
lame
 things like walk 
all over and disregard other 
people.  The desire for 
cash 





 seen as a means for 
survival. 
We
 need to look at it 
as a way to get the 
things 
we need, like 
food,  shelter, and 
transportation.
 




 can begin to 
think  of other ways 
to use our 
money. 
Money 
shouldn't  be seen as 
a means to gain 
sta-
tus or to get  material objects. 
It's
 about time that 
we see things 
differently.  
People  and human life 
in general should be 
placed 
above
 all else, since 
humans are 





 a limit to 
what
 money can do.
 It can get 
you 
cool
 clothes, a 
nice  house, and 
a new car. 
It




 or love. 
This 







 is worth it to 
use people 
for  their 
money




















provides  a daily Forum 
to promote a 
"marketplace  of ideas. 
Contri-
butions to the page 
are encouraged from 
stu-
dents,
 staff, faculty and 
others
 who are interest-
ed in the university at large. 
Any letter
 or column for 





 turned in to 
Letters
 to the 
Editor s 




Hall  209, or to the 




may also be 



















Fax  articles 
to (408) 
924-3282.  










ture and major. 
Contributions
 must be typed
 or submitted 
on 
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The  San Jose 





























meeting,  7p.m., 
Engi-





ALPHA  Psi: 
Pledge  
Social,  3-4p.m., 
Costanoan 
Room 
SU, Jennifer 249-3919 
BETA THETA PI:
 Pizza Feast 
and night out with Alpha Omi-
cron Pi,
 5:30p.m., Beta House, 










12:30p.m.,  English 
Facul-
ty Office 104.







the Foreign -Born, 
12:30-
2:30p.m., 








Interview Orientation & 
Inter-
viewing for Success, 
5:30p.m., 
Almaden Room SU. 
Call 
Career Resource Center 924-
6033 
DELTA SIGMA Pi:















General meeting, 5-10p.m., 
Guadalupe Room SU. Call 
924-7097 









GRAM: Brown Bag 
Lunch  
"Getting Financial Aid For
 
Students Over 25." 12-
1:30p.m., Pacheco Room  SU. 
Call Virginia 924-5930 
SEWER FIDELIS SOCIETY: 
Guest Speakers Marine Air 
Traffic Control & 
Artillery, 
6:30p.m., Health Building 404.
 
Call Darren 947-7854 






SOCIETY OF WOMEN ENGI-
NEERS (SWE): General meet-
ing, Guest Speaker -Resume 
Writing, 12:30-1:30p.m., Engi-
neering Building 341. Call Sim 
(408)  448-1354 
WEDNESDAY NITE CINEMA: 







Mack,"  a 
reception and book signing, 
7p.m., Student Union Ball-
room. Call James (408) 924-
6263 
SpanaGuide is ataiktbk. to Isl.: studates banks. and TAR I skint/Ai ins It In, I kudine ts 5 pm, 
days belite -Latin. Forms an. availahlt al the Sixanan 1K, 15111 21ti I ani...11.. inas fine 
mincing thr nunibtr
 ci emits 
Health:  
From page I 
program at this 
time. 
The Health Center's
 goals are to increase 
interaction
 between itself and students, as well 
as make 
students  aware of the other services it 
offers.
 
"I find that the more we interact with the stu-
dents, it's easier for students to work on 
behav-




 to Battle, the computerized 
health assessment provides a vehicle for the
 
Health Center to reach out to 
students.  The 
Health Center has the potential to provide 
more services to students
 through the use of 
the printout as a reference 
tool.  
The pilot program will be 
held  every Tues-
day between noon and 1:30 
p.m. in the Dining 
Commons  until the end of April.
 Starting the 
program this semester will 
allow  time to work 
out any 
difficulties  in the questioning 
.process.  
In the future, the
 program will be 




 Fall '94. 
"I expect a really 
positive  response," Sea-
mons said. "It's a fun 
programdifferent  than 






 Dan Arias, right, uses a computer in 
the  Dining Commons to check his well-being
 
Tuesday while senior Christine Seamons 
looks on. 
Military
 agents raid defense firm 
SAN DIEGO (AP)  Military 
investigators 
on
 Tuesday raided 




carrying off files 
regarding the Army's Comanche 
light helicopter program. 
A dozen or more military 
agents from the 
Air Force Office 
of Special Investigations and the 
Defense Criminal Investigative 
Service raided the company. 
Agents would not discuss their 
investigation. At the 
company's  
offices, an Air Force truck was 
backed 
up to the entrance, and 
agents were carrying out dozens 
of boxes. 
A large portable computer 
station was set up in SAIT's 
lobby, where agents were logging 
in documents as they were being 
collected. 
One cart contained
 about 16 
boxes, many 


























Twelve years after he left the gov-
ernor's 
office,
 Jerry Brown 
has  
become an issue in the current
 
campaign
 for the statehouse. 
Even though Brown isn't on 
the ballot, GOP
 Gov. Pete Wil-




  Democratic 
frontrunner
 and Treasurer Kath-
leen Brown  is 
distancing her-
self from 
him. Her rival, state 
Insurance 
Commissioner John 
Garamendi, is being eclipsed by 
him. 
And  late entry state Sen. 
Tom Hayden, the former Viet-
nam War activist, 
is imitating 
him. 
The spectacle speaks to Jerry 
Brown's continued grip on the 
California psyche. 
Once known as "Gov. Moon-
beam," Brown is often dismissed 
as a flake 
with
 an attention span 
the size of a Medfly. Yet 
he
 
remains a political force in the 
state, shaping 
debate  whether 
people 
want  him to or 
not.  
And that




 of it," he said 
in an 
interview
 last week, just 





low him and 
their father to the 




 when I 
was 
(governor),  was in 
a hell of a 
lot 
better
 shape than it 
is today." 
In 
















time Brown was in 
office  from 
1974-1982.
 
But that's just 
one side. 
Brown's
 reign  
like  leisure 
suits   is something
 many peo-
le are trying to 
forget.
 It's this 
Jerry
 that the 
Republicans
 are 
hauling into the 
gubernatorial 
campaign. 






dacy at a 
Burbank 
aerospace  
company,  a GOP 
operative  stood 




 Kathleen to 
Jerry. 
"As much as 
Kathleen  Brown 




 you can see
 that 
she
 is the same shade 
of Brown," 




political  reporters a news 
photo
 of Jerry Brown 
kissing his 
sister 






 of  AIDS 


















































































 but when 
one 
considers













 is only a 
small 
fraction of 1 
percent,  they are 
disturbing figures,"
 said the lead 
researcher, Dr. Andrew  
L Avins 












 Avins' team 
said in Wednesday's
 issue of The
 
Journal of the American Med-
ical Association. 
The researchers had several 
explanations
 for their results: 
 Heterosexual alcohol 
abusers had more sex with drug 
abusers than other 
heterosexu-
als because they tend
 to live and 
congregate 
in the same places. 












Dan Schnur said the
 fax was sent 
"clearly in 









really  a startling sim-
ilarity  in the way the
 two conduct 
themselves






The GOP also 
has  tried to 
attach
 Kathleen Brown
 to her 
father, 
former  Gov. Pat Brown.
 
As governor during the state's 
years of economic
 health and 
expansion, Pat Brown 
is
 remem-
bered fondly by 
most.  But he, 
too, has some 
political  baggage, 
having 




 though he 
said he 
wouldn't let his personal
 opposi-
tion to capital 
punishment  inter-
fere with his 
ability  to carry out 
the law. 
Kathleen 
Brown,  also a death 
penalty 




 this year, 
when the 
candidates  look like 
they're
 running for 
sheriff as 
much as for 
governor,  that kind 
of family history





Alcohol may suppress the 
immune system and increase a 
person's
 vulnerability to HIV. 
Research 
has  yielded conflicting 
data on this issue. 
"This is 
certainly  alarming, 
but by itself it 
doesn't  mean we 
have  a problem systematically," 
said Doug 
Lcnigshore, principal 
investigator at the Drug Abuse 
Research Center of UCLA's 
Neuropsychiatric  Institute. He 
was not involved in the study. 
The study needs to be backed 
by further
 research, Longshore 
said. The findings might be lim-
ited to San Francisco, where
 the 
AIDS epidemic has had 
many  
years to develop, he said. 









had set up 
camp in the company's lobby to 
sort through documents. 
Science Applications Interna-
tional 
Technology  Inc., known as 
SAIT, 
is
 one of the larger 
subsidiaries of Science Applica-




more  than $1 bil-
lion in annual
 sales, mostly to 
the government.
 
SAIT makes liquid 
crystal  dis-
play or plasma
 screen for com-
puters.  
In SAIT's lobby, a 
glass case 
includes a display 
of laptop com-
puters with military-style camou-
flage. 
The Comanche 
is a military 
helicopter
 program in the initial 
stages of development. 
Boeing Co. an 
Sikorsky 
Helicopter 
are the two 
contrac-
tors teamed
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Gomez  was 





 in which 
SJSU students
 voted for 
a $5 fee 
increase
 to build the
 new child-care
 facility on 
SJSU 
property. 
The  election was 
held
 because the center
 was 
losing
 its lease from its 









is for 20 years  now and 
%owns to explore 
other 
was.  to 




 the women's resource center, 
organized the
 election campaign, sent out flyers
 
and put up 
posters in support of the new child-care 
facility. 
A new location for the facility is being 
negotiat-
ed with the Foundation, 
which owns the land. 
The Associated Students 
and  the Center are 
working to 
purchase  property on 
Eighth  Street near San Salvador. If the 
land is acquired for the new facility it 





Foundation  is an on -campus 
organization that manages grants and 
contracts on 
behalf
 of the university. 
The new facility will
 serve up to 120 
children.
 
'The idea is to accommodate sever-
al hundred children a week," Blair 
Whitney, A.S. President said. 'The new 
facility will take the full age range of children,
 from 
infants to toddlers to preschool age." 
Pamela Scogins, 19, Gomez's oldest daughter, 
helps Gomez with baby-sitting. She 
is the mother of 
two sons, Julius and Raeshaun, ages 3 and 1. 
Gomez works 20 hours a week at the Women's 
Resource Center and is taking 12 units, leaving lit-
tle free time for
 herself. 
She finds it difficult to 
study and believes her 
grades don't reflect her ability. Instead, they reflect 
sitting up all night with her children when they are 
sick and 
not  having any time to study. 
"I got a C-plus in one of my classes last semester 
so I told my kids if I'm in my room studying they 
have to leave me alone for an hour every night.
 But 
they still haven't done it yet," she said. "I always 
have kids around. I never go out and do things like 
watch movies. Except sometimes I take the kids to 
McDonald's." 
Each night she makes a list of all the things she 
has 
to do the next clay The list includes work, class-
es, meetings and doctors appointments. Then  in 
the morning she evaluates it and decides what she 
realistically has time for. 
Last semester Cornea
 tried to make time for an 
emotional 
support  group for single parents at SJSU 
called the Student Parent Group. 
Gomez found the support group through the 
Re-entry program and the women's resource cen-
ter when she began classes at SJSU. 
She discovered that the center provides job list-
ings, event listings and peer counseling for women. 
These are services provided through the women's 
center, not the university.
 
The Re-entry program advises, 
directs and counsels returning college 
students. It informs 
them  about cam-
pus facilities and on-campus programs, 
including 
financial aid. 
Re-entry services also offers support 
groups and refers returning students 
to counselors. 
'The 
Student  Parent Group did 
activities such as picnics and potlucks 
so the members could bring their chil-
dren,"
 
Kathy Burnet, a program assistant at 
Re -Entry, said. "We did 
inexpensive  activities to 
keep the costs down and let the 
students  know they 
are not alone." 
According to Virginia 
O'Reilly,  director of Re-
entry Services and 
counselor,  the support group 
was kept together
 by a core of seven students who 
graduated last year. 
There has not been any 
initiative  taken to con-
tinue the  group this year. 
Gomez attended the group for a picnic and 
some lunches, but stopped going
 because it took 
time she needed for 
her classes and family. She 
didn't have time for extra activities because she was 
already too busy. 
This year, for emotional support , Gomez turns 
to women she has met through
 the resource cen-







Resource Center coordinator Cherri Gomez, center, helps
 friend Delia 
Gomez with homework 
during  a potluck at the center while her daughter,
 Pam, left, 
enjoys the food. She also 
provides women with academic counseling
 at the center. 
Main  are single parents experiencing the 
same 










If she receives 
a bad grade and 
becomes discour-




vides pep talks 
and the emotion-
al






port, single pat -
ems have prob-
lems trying to 
work, study and 
act as two parents. 
She says financial obligations together with not 
receiving compassion and understanding
 only add 
to the stress.Women's resource center coordinator, 
Sunny Miller, does not believe SJSU's 
current
 facil-
ities  and services offer sufficient aid. 
She
 is a student and a single mother with two 
children, ages 3 and 14. According to her, other
 
CSU campuses offer 





to the university 
that there are 
moms 






graduals., social services 
grams. 
As a 














According to Miller, Cal 
State  Fresno offers 
advanced registration
 and a child-care 
center that 
accepts infants. 
Cal  State Los 
Angeles
 offers 
evening  child-care in a facility serving 
95 children. 
These  services, plus 




offer a more resourceful 
package  
of aid than SJSU. 
"It never 
occurred  to me 
that  San Jose 
wouldn't  
have the same services 
as Fresno," Miller said. 
"It 
kind of says something 
about the university's prior-
ities." 
There are nine CSU 
campuses  with child-care 
facilities located within campus
 borders. Ten have 
child-care 
near the campus outskirts, 
and only Cal 
State
 San Marcos, located 15 miles 
north  of San 
Diego, does not
 offer child-care. 
'Statistics show single parents will soon outnum-
ber two
-parent
 families, yet the school doesn't seem 
to  
acknowledge
 the significance of this among stu-
dents," Miller said. 
"I
 applaud Associated Students 
for the new
 child-care facility, but I think the 
uni-
versity should have 
proposed  it 20 years ago." 
Miller believes services for single parent students 
are not only valuable 
for  parents, but for children 
everywhere.  She believes the lack of significance 
placed on this issue reflects the 
value  society places 
on the future of all children. 
"This
 is not a single parent issue," women's 
resource center volunteer, Danielle Fedor said. 





become a family 
effort and it is 









ankle,  her 
9 -year -old son, 
Nesun, took a 
day 
































































 of her Resource 
Center, Cherri 
seldom  has






 doing the 
household
 chores,
 going to classes
 and 
working  at
 the Women's have a lot 
of
 time to study at home, 
her grade -point
-average
 remains a 
solid 
B -plus. 
SPARTAN DAILY San lose
 State University 
Wednesday,  February 16. 1904
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"If you




















made  me 
cry. It was the
 first look 




and the toll 
AIDS has 











entertaining. It's a 
movie,  
not a film, and I think the 
pur-
pose of going 








 because it is 
a 
real  portrayal 
of
 the Nazi's 
during







" 'Carlito's Way' because you 
can't become a gangster, you 








has  action 
and the 
sets are good, not
 
phony, 
everything  you want in 
a movie." 
Rosie Herrera 








































































































































Wearing a bulletproof vest, a 
mask and a 
hooded  sweatshirt, 
the gunman walked into the 
12th floor meeting room and 
declared, 
"This is a robbery," 
Smith said. 
Smith said 13 
people,
 mostly 




 in the room 
to discuss 
team 
management strategies for 
the 
city of Palos Verdes Estates.
 
One 
of the officers stood
 up 
to 
confront the gunman and
 
was shot,
 and the other was shot 
after he 
attempted  to help 
the 
first 










sergeant  said. 
The officers 
in the meeting 
room were on 
duty
 but weren t 
wearing
 uniforms, and 
it wasn't 
known whether the 
gunman  
knew they were police 
officers  or 
not. 
Bikes 
From page I 
essary, she does believe universi-
ty-age students know how to ride 
bicycles, slow down and avoid 
accidents. She believes it is 
unfair to ticket students because 
they don't have the 
money  and 
are responsible enough
 to be 
careful. 
Riders 








 are for 
wheeled 












there are no 
bike paths 
avail-
able," Lt. Lowe 
said. 












 1990. Under 
the  California 
Educational  
Code, 
city  ordinances do not 
apply to the university. Instead, 
the president passes a Presiden-
tial Directive that is the same as 
a Municipal Code Ordinance or 
local
 city law. 
The Presidential Directive at 
SJSU defines violations of vehi-
cle laws as misdemeanors. How. 
ever, 
a section in the vehicle 
code allows infractions or cita-
tions to be given instead.
 
Lowe said there are 
signs  on 
campus that inform riders of 
rules and violation conse-
quences, but students tend to 
ignore them. He also said that 
although misdemeanors may be 
given, citations and bicycle 
impoundings are more com-
mon. 
Citations are accompanied by 
a $10 fine and the impound fee 
is $5 to retrieve a bicycle. Addi-
tional fines may be added if rid-
ers don't cooperate with UPD 
personnel.
 
UPD impounded 39 bikes 
from January to November of 
1993. 
No citations have been 
given so far this semester. 
Court
 says kids can seek waiver 
based on parents' 
residency  
SAN FRANCISCO (AP)  
An immigrant child who lives 
with legally resident parents in 
the United States can gain eligi-
bility to fight a deportation 
order during adulthood, a fed-
eral appeals court ruled Tues-
day. 
In a 2-1 decision, the 9th U.S. 
Circuit Court of Appeals said the 
period that a Mexican boy lived 
with his parents in the United 
States counted toward the seven 
years of continuous legal pres-
ence that he needed to seek a 
waiver of deportation after an 
adult drug conviction. 
The parents' "domicile"  
the place where they live with 
the intent to stay  also applies 
to their minor children, the 
court said. An alien needs seven 
years of "lawful unrelinquished 
domicile" in the United States 
in order to ask the government 





The ruling applies to children 
who
 enter the country with or 
after their
 parents and later 
become legal residents before 
reaching
 adulthood. 
Such cases are not unusual 
because families may enter the 
United States legally without the 
resources to qualify 
for  green 
cards, the documents of legal 
residency, for 
all their children, 
said Eric 
Beaudikofer,  lawyer for 
the Yuba 
City man who was the 
subject
 of the case. He said 




get their own 
green cards, 
only to face depor-
tation for 
even a minor drug 
offense 
after  adulthood. 
The
 ruling was a fair one, 
Beaudikofer  said, because immi-
gration officials have penalized 
children 
based  on their parents' 
status, 
depriving
 minors of their 
green cards 
when  parents aban-
don their legal 
U.S. residency. 
On Monday, another
 panel of 
the 
court  said parents' decep-
tion in entering
 the U.S. with an 
invalid visa required 
deportation  
of the
 children who had accom-
panied
 them. 
Tuesday's case involved Ben -





CORONA Calif. (AP)  In a 
last-minute bid to halt aerial pes-
ticide spraying to combat a 
Mediterranean fruit fly infesta-
tion, attorneys for the city went 
to the California 
Supreme 
Court  Monday to seek an emer-
gency stay. 
Barring a stay, a fleet of heli-
copters could begin spraying 
the pesticide malathion at 9 
p.m. Tuesday, 
officials  with the 
Cooperative 
Medfly Project said. 
The project 
is a multiagency 
task
 force seeking to eradicate 
the 
pest. 
"The  spraying is unwarrant-
ed and is a health risk," Mayor 
Bill Miller said. "The state 
should be using a 
sterile Medfly 
program  for 
eradication
 as they 






Since July, 406 
adult Mediter-
ranean 
fruit flies and 
dozens  of 
larvae 
have been found
 in five 







in Corona on 
Dec. 17. 
jamin Lepe-Guitron, who said 
his parents immigrated from 
Mexico in 1976 
with  permission 
to bring him, a 
brother
 and a sis-
ter. He said his parents and sister 
gained permanent resident sta-
tus within two years, but his per-
manent residency was not 
approved until 1986 because of 
a 
government  processing error. 
At age 19, Lepe-Guitron 
pleaded guilty to possessing mar-
ijuana for sale in Sutter County 
in 1989, was sentenced to jail 
and was ordered deported. 
He sought a waiver of depor-
tation, 
which  the government 
can grant on hardship grounds. 
But immigration officials ruled 
him ineligible because he had 
been a 




However, the appeals court 
majority said he would also be 
credited with the time he lived 
with his parents, which would 
increase the 
total to more than 
seven years if Lepe-Guitron's 
account is true. 
The court told immigration 
officials to examine his claims 
and decide if he is eligible to 
seek a waiver. 
The opinion by Judge Betty 
Fletcher said the court's inter-
pretation was consistent with the 
law's  "just and humane" goal, as 
described by Congress, to pro-
vide relief from deportation to 
those who have formed strong 
ties to the United States and 
would suffer unusual hardship. 
What could be more frustrat-
ing to that goal, Fletcher asked, 
than "a deportation that 
severed  
the bonds between parents and 
their children who had resided 
legally in the United 
States
 for 
the better part of 
their  lives?" 
She noted that a New York -
based appeals court had 
reached the same conclusion. 
Judge Harry Pregerson 
agreed, but Judge Pamela 
Rymer dissented. She said the 
court should defer to immigra-
tion officials' view that aliens 
must rely on their own period of 
legal residence to 
become eligi-














































































 a lot of 
officers
 get burnt out 
after two 
to
 three years." 
McKenzie has been with UPD 
for 
13 years, and seems
 to enjoy 
his work. 
He joked frequently
 with the 
persons he came into
 contact 
with during his shift. 
Many of the 
stops  McKenzie 
made were for traffic
 violations. 





 Street into 
the 
Event  Center 
parking lot.
 
The driver of 
the vehicle drove 
through
 
the parking lot and 
onto the 




 was from Pasade-
na and
 was 











through  the 
lot 
onto  campus. I 
waited for the 
green.
 That's why 
I was seen and 
they 




















revised federal land reform poli-
cies are 
under  fire by 
environ-
mentalists, returns 
to Reno this 
week  for another 
give-and-take  
session with land







ting up local 
advisory  boards 
that
 
would have broad 
influence  over 
rangeland 
management  in 
the 
Western states that 
now is dictat-





 this week 
to move ahead

















land said. "We 
think that's not 
only  poor polity 
but illegal. 
"If he really wants 
range 
reform, turning the 
whole thing 
over to local groups 
probably is 
not the 
best  way to go about it," 
she said. 
Babbitt wants 
to set up 15-
member 
councils
 composed of 
ranchers, 
environmentalists  and 
other public 
land users in most 
of 
the 56 local districts of the 
Bureau  of Land Management, 
including the six in Nevada. 
Babbitt unveiled the proposal 
in a 
speech to the Society of 
Range Management in Colorado 
Springs, Colo., and said it arose 
from his participation in a group 
working on range issues in west-
ern Colorado. 
It is one part of a land use 
overhaul
 he expects to have 
completed by next month and 
which could be in place within a 
year. 
At last month's meeting here, 
Babbitt said
 the draft reforms 
would be general, in an effort to 
address concerns of both high 
mountain ranges in Colorado 
and basin and range lands in 
Nevada.  
"Once  the draft 
regulations  
are out, this 
process will begin 
all 
over again," he said. 
While Babbitt's 
stop here on 
Thursday will grab the attention 
of farmers and 
ranchers, as well 
as environmentalists, 
mining 
interests will be watching 
a sec-
ond 




 president of 
Mineral Policy Center, 
has  sched-




-rich  Elko follow-
ing a visit on Wednesday to 
min-
ing -poor Ely. 
Hocker's group
 teamed up 
with the Sierra 
Club





Baca to call for a 
full 
environmental  impact study 
of Magma Nevada Mining Co.'s
 
Robinson Project 
near  Ely, 
reversing a local 
BLM decision 
that a less 
stringent
 environmen-
tal assessment was sufficient.
 The 
order delayed a startup 
of work 
at the copper pit for
 about one 
year. 
Hocker is scheduled to visit 
the Robinson Project
 and to 
appear at a town 
meeting at the 
Bnstlecone 
Convention  Center. 
Mine operations 
manager  
Dan Turk told the 
Elko Daily 
Free Press that Magma
 had invit-
ed Hocker "many
 times over the 
year" to view the 
Robinson  site. 
In Elko County, 
Hocker is 
scheduled
 to visit several 
mining  
operations,  but a 
scheduled 
forum
 hosted by the 
Women's  
Mining
 Coalition has been 
can-
celed. 
Mineral Policy Center 
said 
Hocker would 
be too busy tour-
ing the mines 
to
 attend that 
meeting.  
Mineral
 Policy Center, 
based  
in 




 in the House 
last session by 
Rep.  Nick Rahall, 
D-W.Va., calling for an 8 
percent  
royalty
 on hard -rock minerals 
mined 
on public lands, strict 
environmental
 regulations and 
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r ke t 
entertainment at 12 noon 
in student union 





















 three ninth-inning runs













came in to pitch the last three 
si.unan  D41h !ea 
Wnter 
innings to earn his first  collegiate 
The SJSU baseball team had victors.  
to 
swallow a 7-4 defeat at the "I was a little nervous, but I 
hands 
of the Santa Clara Bron- just tried to throw strikes and get 
cos on Tuesday.
 
The contest featured Spartan 
hitters slapping 
balls  around the 
field only
 to watch them fall 
innocently
 into waiting fielders' 
gloves.
 
The Spartans (5-3) got off to a 
good start when shortstop Jason 
Boesch doubled down the right 
field line with one down in the 
first inning. 
Left fielder Angelo Leber sin-
gled to drive in Boesch 
giving
 
the home team a 1-0 lead. 
All hell broke loose in the top 
of the fourth inning 
when
 the 
Broncos (4-3) sent 
eight men to 
the plate to tally four runs. 
After yielding consecutive
 sin-
gles, SJSU starting pitcher Derek 
Reichstein hit SCU 
catcher Karl 
Thompson
 with a pitch to load 
the bases. 
After an RBI-single by  
Michael 
Cole. right fielder Mike Frank 
delivered a two-run single to put 
the 
Broncos
 on top, 3-1. 
Shortstop Ross Parmenter 
closed out the scoring with 
another 
RBI -single. Frank (1-0) 





after  it and 
be 
determined. The 




sjsu baseball matt 
guys out," Frank said. 
Santa Clara starter Brian Car-
mody settled down after the first 
inning to retire the last six bat-
ters he faced. 
In this game of 
inches,
 both 
Leber and right fielder 
Paul 
Soares were robbed of extra -base 
hits in the fourth inning by 
Bronco left fielder Jeff Frankel 
who 




rallied  for three 
runs in the
 fifth inning to dead-
lock the game at 4-4. After first 
Repairs
 
on Coliseum to 
begin;  
could  be ready by 
September 
LOS ANGELES (AP)  
Repairs on the quake -damaged
 
Los 
Angeles  Memorial Colise-
um could begin 
this week and 
be completed in time 
for the 
1994 football season. 
The  Coliseum Commission 
abandoned
 the regular bidding 
process to expedite 
repairs and 
voted Monday to award 
the pro-
ject to Tutor -Saliba Corp., 
which 
completed a $50 million
 Colise-
um renovation




said workers should be 
able to 
make the stadium safe 
for 
spectators  by Sept. 1, when 
the football 
season starts. 
The Coliseum, home to 
the  
Los Angeles Raiders and 
South-
ern Cal, 
sustained  about $17 
million in damage
 during the 
6. 7-magnitude 
Northridge  
earthquake. Another $18 mil-
lion in seismic 
upgrades are 
needed. 
Webb said workers already are 
shoring up crumbling columns 
.and tunnels. Tutor
-Saliba  engi-
neers could begin work this 
week. 
The stadium, owned jointly 
by the city, Los Angeles County 
and the state, is uninsured. 
Originally opened in 1923,
 the 
Coliseum is the oldest stadium 
in use by an NFL team. It seats 
68,000 people for 
Raiders  
games. it also was the main 
venue for the 
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San Jose 
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not good with any 




















 TO THE DAILY 
Santa Clara 
player  Bob 
Pailthorpe
 beats a  
throw to first baseman Tim Gavello from pitcher 
Tim  Salado 
during  
the sixth inning of 
Tuesday's  game. 
baseman Tim Gavello drew a 
bases -loaded walk, Leber hit a 
sacrifice fly to center to score 
Laverne 
Thomas and tie the 
game. Eric Pitt grounded-out to 
second to end the spirited rally. 
The last Spartan assault came 
in the 
eighth  inning when Leber 
led -off with a walk and Soares 
had an infield single 
to
 put run-




Willie Moore crushed a ball to 
deep center that died harmlessly 
in the center fielder's mitt. Gene 
Bower struck out to smother
 the 
final  scoring chance. 
In the ninth inning, SJSU 
reliever Mike Des Roches hung a 
1-2 slider that Thompson 
smacked off the left field wall for 
a two
-run double. The Broncos 
tacked on another run to make a 
loser of Jon LaVine (0-1) who 
pitched
 well in relief. 
"A loss is never good, but we 
need to stay after it and be deter-
mined," head coach 
Sam  Piraro 
said. 'The guys are playing hard. 
We must bounce back and be 
resilient." 
Spartans Tim 
Gavello,  left, and Jason Boesch stretch out as they wait 
for their turns  at bat during the seventh 
inning
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 Frank (7) and K Thompson
 Relen-
t:len Townsend (4) Salado (6), 
LaMrie  (6). DesRoches 
(9)  
and Moore WPFrank 
(1 .0) LP LaVine (0-1) 28
SCU 
Catrteont, 
K Thompasn SJSU Boesch Rixords
SCU
 4.3. SJSU 5-3 
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New Memo State 72 UNLV 72 
'Nevada FIniits if..r8 
not  available 
Upcoming Big West games 
Thursday
 
Fullerton at Nevada 
UNLV  at SJSU 
New Memo Stab at Pack 
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&seta 0 1 0 
Canada 0 0 1 
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Japan 
0 0 1 
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turned into a lifelong
 pursuit for the 
Bruins brothers 
By
 Cara Broglia 





ined the game they 





 have come a 
long way from 
the frozen lakes of 
Idaho to 
sunny California, where 
good hockey is often hard to 
find. As members of the SJSU 
hockey team, they are finding 
success in a sport that has only 
recently become popular in 
Northern California. 
Mike, the older brother, is one 
of three goalkeepers for SJSU. 
He has played for the Spartans 
for two years and 
serves  as the 
club 
treasurer. 
Greg, a forward on the team, 
is a member of the "Smurf line," 
a group consisting of three for-
wards who are the shortest play-
ers on the team. Greg, Tony 
Destro and Joey Vela sing the 
lyrics to the Smuriberry Crunch
 
commercial when one of them 
scores a goal. 
Greg has four conference 
goals this season and the Smurf 
line is 
the most productive of the 
four lines on the 
SJSU offense. 
Mike believes his brother has a 
positive effect on the team. 
"Greg's really enthusiastic and 
positive. I think he brings  more 
fun to the game," Mike said. 
The two 
complement  one 
another on the ice and bring a 
cohesiveness 
to
 the team. Lou 
Siville, a goalkeeper and the vice 
president of 
the  hockey club, 
thinks they are a great asset. 
"They get 
along  well," Siville 
said. 
"Mike  brings people skills to 
the team. He can 
confront a prob-
I* ANNA A. HOIW ATH-- PAR I .1N Y 
Spartan
 




brother Greg Bruins, a 
fonyard, 
bring  a cohesive element to the 
Spartan hockey team. 
lem from a neutral 
point  of view." 
The Bruins 
brothers  work for 
the San Jose 
Sharks  Community 
Development department,
 where 
they work on educating the
 public 
about
 hockey. They 

















 with the 
Sharks and 
















believes  their connection 
to the







 involving the team
 with 
the 
Sharks  because 









 with Sojourner Truth" 
a one -act play written and performed

























said. "Not only with money, but 
with other contributions." 
One of those contributions is 
allowing the SJSU team to pass 
out their own flyers promoting 
upcoming games. The exposure 
is helpful because many people 
in San Jose don't know the 
school has a hockey team. 
Whether or not 
people are 
aware SJSU has
 a hockey club, 
the Bruins brothers will continue 
to contribute on the
 ice. They 
credit their 
father  for getting 
them interested in hockey. He 




 Mike and Greg the 
game when they were small. 
"My biggest inspiration 
was 
definitely our dad," Mike said. 
"He used to coach a 
lot of our 
youth teams." 
Both brothers will continue to 
play hockey after they graduate 
from 
SJSU. 
Mike and Greg Bruins have 
chosen to make hockey an 
important part 
of
 their lives. 
They are dedicated and willing 
to put in long 
hours  on and off 
the ice to make the team a suc-
cess. It is fortunate for 
the  Spar-




ed to turn their childhood 
game  








 for the 
put down







alum be 60 
























































































































defenders  of 
the  city 
also  are 
supposed  to be 
turned 













Serbs  must 
turn over 
their 
artillery  and 










The United Nations has a big
 
stake in the 
effort  to 
demilita-
rize Sarajevo.
 If it succeeds 
in
 
ending the threat 
of daily 
shelling and sniping for
 Saraje-
vans, the plan could 
serve as a 
model for other
 parts of Bosnia  
where fighting has raged in the 
six days since guns 
fell silent 
around the capital. 
NATO's credibility is equally at 
stake. With last Wednesday's 
ultimatum, the Western alliance 
threatened the first offensive 
action in its 40-year history. 
Yugoslavia - now comprising 
only 
Serbia and Montenegro - 
cautioned the U.N. Security 















moires no claim 
for products or 
stinker 
adverdsed  below nor is 
there any 
guarantee 
Impeed.  The 
classMod







ofkaings  are not 
opproved or 






DENTAL  MAN: 
Office
 visits and 
x-rays
 no charge. 
SAVE 




















daytime  volunteers to 
provide 
childcare











 Tue. 10am - 
3pm., Wed. 
9arn
 - Noon., 
Thur.  5:30pm 
8pm. 
Call 












10,000  feet at 
the
 Bay Area's 
only sk)diving















































the  same 
day. 































































































































































































lasts  one 
week. 





 CAIRO, Egypt (AP) - 
As Egypt's battle with 
Muslim radicals
 intensi-
fies, the Interior 
Ministry  
warned on Tuesday of possible 
legal action against foreign 
reporters over what it consid-
ers overblown coverage of 
extremist attacks. 
The warning underscores 
Egypt's effort to reassure 
tourists about the country's 
safety following radical threats 





rency earner in Egypt, has 
been hard hit by the militants' 
fight to replace Egypt's secular 
government with 
strict  Islamic 
rule. Nearly 300 people have 
died in extremist -related
 vio-
lence in the past two years. 
A small 
bomb exploded in the 
Alexandria -Kuwait 
bank in 
Cairo Tuesday, breaking glass 
but hurting no one, the state-
run Middle East 
News  Agency 
said. Witnesses said the bank 
building contained an Ameri-
can Express office. 
Earlier Tuesday, military prose-
cutors 
demanded  the death
 
penalty 
for all 15 defendants 
charged
 with trying to assassi-
nate Prime 




 unharmed, but 
a 12-year -old 












 trials for  Islamic 
extremist 
attacks. 
In Assiut, a 
militant  stronghold 
200 
miles south of Cario, 
gun-
men killed a police
 lieutenant 
and wounded an aide Tuesday, 





Islamiya, claimed responsibility 
in a fax sent to a 
Western  news 
agency. 
Tuesday's
 ministry statement, 
carried by 
MENA,  was the first 
strongly 
worded




news stories on 
the  extremist 
campaign to topple the
 gov-
ernment. 
It accused foreign journalists 
of failing to observe standards 
of "precision and objectivity" 
that would be applied in their 
own countries. 
"The Interior Ministry 
will take 
legal measures




 to be taken. 
The ministry is responsible for 
police and security. 
Its statement denied a 
report  
Monday that 
militants  fired at 
a bus carrying
 Romanian and 
Egyptian workers in Assiut. 
The ministry 
blamed the 
















- Police muzzled a 
news 

























 hall in Lagos 
and kept Beko 
Ransome-Kuti,
 head of 
the  





entering to hold 
the news conference. 
Ransome-Kuti
 told reporters 
outside the hall 
his group 
planned action soon to mobi-
lize opposition to Gen. Sani 
Abacha, the latest in Nigeria's 
long 
line of military dictators. 
"We shall 
henceforth  consult, 
organize and
 mobilize Nigeri-




has  been jailed repeatedly 
for  criticizing Nigeria's military 
rulers, said his coalition was 
demanding that Abacha step 









populous  nation. 
It is one
 of the United States' 
main 
suppliers  of crude oil, but 
its economy 








chronic  power struggles 
and 
regional






 was arrested 
for violating a decree 
by 
Abacha that bans political
 
comments by former politi-
cians. 
S. 
African  ejections may 
be marred
 by disputes 
4 
JOHANNESBURG,  
South Africa (AP) - 
President 
F.W.  de Klerk 
held out hope 
Tuesday  that 
Zulu leaders could 
be persuad-
ed to take 
part
 in the country's 
first  all-race 
election,  even if it 
means delaying
 the vote. 
De Klerk spoke confidently of 
chances
 of a negotiated settle-
ment, even though Zulu King 
Goodwill Zwelithini a day 
before had called for indepen-
dence and more territory
 for 
Zulus. 
"We think the anxieties and 




ed," de Klerk told reporters in 
Pretoria, without elaborating. 
De Klerk said it was possible 
the vote would be delayed to 
allow more time for negotia-
tions, although he described 
himself as 'very determined" to 
to avoid a postponement. 
The president was to present 
his proposals to Zwelithini on 
Thursday. 
Zulu leaders have called on the 
country's 7 million Zulus - 
the largest ethnic group in 
South Africa - to boycott elec-
tions set for April 26-28. 
There are fears Zulus and pro-
apartheid whites - who also 
have called 
for their own 
homeland - would resort to 
violence to stop the first 
national vote to include the 
black majority.
 
Such violence has already 
killed more than 3,000 people 
over the past year. 
Phone:  924-3277 II FAX: 
924-3282
 
Call now and receive 
a free 
gift. 
1-800-932-0528 ext. 65. 
HELP WANTED  
SALES REPS 
NEEDED





pt/ft; eves/wknd; flex hrs; full 





 shifts avail. 
Computer 
lit..
 Mac. or Windows. 
Call Prostar! 408-745-0655. 
1183 Bordeaux
 Dr. S'vale 04089. 
LOS GATOS BASED REAL 
ESTATE  
exchange  company is expanding 




and/or MBA students desired 
for 
entry 
level  position. Computer 
skills & real estate experience or 
knowledge









Full-time/Part-time. All shifts. 




 San Jose. 
(408) 2885680. 
SHERATON





Server  P/T 
 




Server   P/T 
Applications accepted: 
Mon.
 Fri. 8:30 a.m.  5:30 p.m. 




 ext. 168. 
DATA ENTRY 
CLERKS  WANTED! 
Spartan 
Bookstore
 now hiring 
qualified data 







(Minimum  40  45 
WPM,
 
















































































































starts:  6, 7 or 8 
am. 
Swing  shift 
starts;? or 4 pm. 
Grave
 shift starts:











Scott  Blvd. Santa 
Clara.  
COUNSELOR/SKILLS
 TRAINER to 
work with DD adults. 6 mo exp. 
$6./hour. Fremont 510226-0505. 
MkWAdv - Promote & represent 
AT&T on campus 
for semester. 
Excellent compensation. Call Deb 
at 800-592-2121 x137. 
COLLEGE PRO
 PAINTERS is now 
interviewing for summer manager
 
positions. Selected applicants will 
own & operate their 
own  painting 
business. 
Training provided. 
Average earnings $8000. Call 
1-800-392.1386. 
CRUISE SHIPS HIRING  Earn up 
to $2,000+/mo on Cruise Ships 
or Land-Tour companies. Summer 
& Full-time employment available. 
No cop necessary. For info. call 
1-206-634-0468  ext. C6041,
 
EARN GREAT MONEY! 
Environmental 
company  
expanding in the Bay Area 




Training  provided. 
408-262-1442.
 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many
 positions. Great benefits. 













 Free Basic Cable service 
 Laundry 
Room  
Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
WILLOW GARDEN APTS. 
408-998-0300. Minutes from 
San Jose State. Spacious 2 
bdrm. apts. with 2 full baths. 
Ideal for students and room-
mates. Swimming pool, saunas, 
weight room & club house. 
Quality living at a reasonable 
rate.  1750 Stokes St. 
BRAND NEW 
EVERYTHING!  
Be the first to occupy
 these 
newly upgraded units. Studios, 
one and two
 bedrooms from 
$525. 1/2 block from SJSU. 
Parking. Cable ready. Ask about 
move in bonus. $400. dep. 
No pets.





 1 BR. APT,  
in landmark
 bldg. Huge windows. 
miniblinds, new
 appliances 







 1 blk from 
campus. 2 








780 S. 1.1.th 
STREET 




























FOR  ONE 
person.












6th St. Mike 
292-3239. 
$350: 1 BR. $1.75: ROOMMATE 
share. 555 So. 1.0111 / E. Williams. 
Contact Robert 
297-7554.  
1BD: (6550 / STUDIO: $1525. 
Deposit $250. 
One  week free! 
Nice bldg. Walk to SJSU. 
HMS:




Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your natural beauty! 
Eye 
Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st, 1994. 
4083793500 
Hair Today Gone TOMORCIN 




 CA 95008. 
IDCPERENCED 
EDITOR
 WiLL FOUSH 
your essay, report, proposal, 
thesis, or letter
 till it shines! Your 
success 
depends
 upon the quality 
of your writing. Call Dave Bolick, 
510801-9554.
 VISA/MASTER-







 Theft Charges 






Slip & Fall injuries 
No 
fee  if no 
recovery.  







YOUR UNCLE OWES YOU MONEY 
If Uncle Sam has a refund for you, 
get it  el time 
for SPRING BREAK by 
electronically filing your completed 
federal
 tax return at Iva Wags &Co. 
For a low $60. you can get your 
refund in as soon as 2 weeks. 
Call 280-5690 
for  your $$ now! 
MEN & WOMEN - BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back - 
Chest - Lip - Bikini - Chin  
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 30. 
1994. Hair Today Gone 
Tomorrow,  
621 E. Campbell Ave. *17, 




 BASED BUSINESS S 
Home based businesses are 
growing at an 
alarming  rate. 
Cash 
in
 on this money making 
opportunity and get your share 
of this 
multi -million dollar 
a year legitimate industry. 
"No gimmicks". 
Learn  how you 
can earn as much as $50,000. 
within the next 
3 months. 
HURRY! Please send $5.00, 
for an informational 
packet.
 to 
L.J. Marketing, P.O. Box 10429 
San Jose, CA 
95157-0325.  
$5 









guaranteed? FREE informative 
booklet! 24 hour recording! 
Call now! Toll 
Free!  
1(800) 434-6015 ext 1210.  
$S






Free message (800)666-GRAD. 
RNMENAL
 AC AVARABLE NOW 
We 








your  college tuition. 
Processing fee: $65.00. R.& D. Data 
Services.  P.O. Box 250 Delano, CA 
93216. (8051725-8919. 
Certain advertisements In 
these columns may refer 
the reader to specific 
telephone numbers or 
addresses for addttlonal 
Information. Classified
 
readers should be reminded 
that, 
when  maldng these 
further contacts, they 
should require complete 
Information 
before  sendng 
money for goods or ser-
vices. In addition, readers 
should carefully investigate 
firms Oaring ernploynient 















corporate financial aid goes 
unclaimed  
each 
year.  Why? 
People don't know where
 or how 
to apply for it. Learn how to tap 
into this valuable resource. 




AA CRUISE &TRAVEL Employment 












ship! Call (919)929-4398 et C181. 
LAKE HAVASU, AZ 
is America's 
New Spring Break Hot spot. Spend 
4+ 
days  at 
America's
 largest party 
for as 
little as $99.00.














 Word Processing. 
Theses, term papers, group 
projects. resumes, letters, etc. 





 Transcriptions available. 
Almaden





 TO TYPEI 
If this got your attention,  give your-
self a break. Let me do it for you! 





APA format. $2.00 per double 
spaced page / 5.00 
minimum. 
Cash 














































7 days a week
 






EXPERIENCED  Word 
Processor 
Retired 
secretary.  Let me do 
the 




























 spell check and 
storage.  
APA. Turabian and other formats. 
Resumes,  editing, graphics 








PROFESSIONAL  Experience. 
Typing & 
transcription






















CALL kUiRCIA 266-9448 
for
 Word Processing Services 
Edrt & Format Specialist for 
Theses/Prpects /Term Papers. 
APA  Tumbler'  MLA 














intemetiorui Students Welcome 
10 minutes from 
Campus'
 




Theses. Term Papers. Nursing & 
Group Projects. Resumes.
 Letters, 
Manuscripts, etc. WordPerfect 5.1. 
HP Laser II. All formats. specializing 
in SPA. Spelling, 
punctuation and 
grammatical  editing Free disc 
storage. NI work guaranteed! Worry 



















Print your ad here.
 L_ine is 30 spaces. including
 letters, numbers. punctuaton














-line  minimum 






































 spaces) in bold tor no 
extra charge 
Up to 5 





 $70. 10-14 lines.
 $90 







check or money order to 
Spartan Daily Classifieds 
















 publication  
Al
 ads are 
prepaid 
III Consecutive publications dates only  No refunds on cancelled ads 
 


















- Lost and Found 
- Services 
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Some Motorail May Se Inappropriate for Children Under 13 
Ltt 
161101[11STILLER  
ON RCA RECORDS CASSETTES
 AND CDs  
ORIGINAL 







MUSIC  OF 
LENNY
 KRAVITZ  THE 
JULIANA  
HATFIELD
 3  U2  DINOSAUR
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will 
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USNews 































































City   




 of grad 







Budget  Plan Pr per 
month, Bdi
 Me Enclosed 
0 
close<yable,1S
 JON  
Here

















 No   
Mail your 
order 





-Friday 8:00 am -10:00 pm CST 









 Every Student is Eligible 
for Some Type of Financial 
Aid Regardless of Grades 
or 
Family Income 






 and LOANS 
STUDENT SERVICES has a databank of over 180,000 
listings for scholarships, fellowships, grants and loans, 
representing over 10 BILLION dollars in private sector 
funding. We can provide you with a list of funding 
sources most appropriate to your 
background  and 
educational
 goals. 
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Tear  here and use 







STUDENT  SERVICES 
Different from a 
Financial Aid Office? 
STUDENT 
SERVICES 
specializes  in 
private sector
 funding from 
corporations,
 memorials, trusts, 
foundations,  religious 
groups, 




As state and 




 funding is expected to grow even faster
 








intelligent  alternative to 
traditional  state and 
federal 
funding sources; at the








 in Financial 
Aid Goes Unclaimed
 Each Year 




Many  Obscure Sources... 
STUDENT 
SERVICES  has a databank of over
 180,000 listings 
of scholarships,
 fellowships, grants and loans, representing
 over 
10 Billion 
dollars  in private sector 
funding.  
We can provide 
students with a list of funding sources most appropriate
 to their 
background
 and educational 
goals.  
START




 receiving more College
 Financial Aid. 
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And The Destroyers 
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464.396  
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PLUS  A CHANCE TO 
GET EVEN MORE 
MUSIC FREE!  


















 , Grateful Dead






































 3810129  
The Allman Brothers 
Band  A
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Mews.  His 
latest
 No 1 album 
-and  
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Greatest 
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Repose.The Very Good 
Years 
IRepr.se,  439.363 
Motley
 Cris Decade 
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445.767 
Michael Bolton 
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Ugly 
Kid Joe 
Ve, .. 445.379 
Barbra 
Streisand 
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Wailers
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PLUS  A CHANCE TO GET EVEN 
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CI Rush me these 
CDs 
Enrol me in the Club under 
70
 











agree to buy 6 CDs at regular Crib 
onces in the nee bee years-and avy camel membership 
anytime atter Wog so 
Bonus 
a j iso sone this CD now 
1 
Cassettes 












V cassettes plus St 85 
shooing  and  nen. 
1,00
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rse ree TN, 
.s0ee 1 wee 












Naughty By Nature 
i Tommy floyi 
429.993 










































Inner Circle  Pad Boys 
458.810
 
Pia  Crown ' 6 
456.772 
SNOW 












































4.81 01 The 









  Waking 
Up The 
Neighbours  













Torn Petty I  
Fever ATC o 382.184 
Bonnie

































Tan. BOIT horn the 
ashes  ot Seattle s 




 chart lops with their 
debut  album, 
Aye Even Flow 















Glonfred g plus 
many 








.0 0.0 selections -write each number ifl  =pima box. 
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 may be ob,ectrOrrable 0 come 
members
 
COLUMBIA  HOUSE,  
1. 61.1, A 
PO Box 1130
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 l'maint Fnititl leE! 
10 
This discount purchase also entitles me to 
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Parr 
J Alternative J 
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HERE'S HOW TO 





 mall the coupon kWh 
cheCk  Or money order
 for 
St 86 









 to buy lust
 six 
more  selections in the 
next three years at regular Club 
pnces currently $1290 to $1690 - and you may cancel membership at any
 sine
 
after doing so IA shipping and handling charge mil be added to each  shipment ) 
 Free Music Magazine sent every tour weeks 1190 10 13 Imes a year) describing the 
Regular Selection for
 pour listening interest plus hundreds ot alternates And Special 
Selection mailings up to six times a year (total of up to 19 buying opportunities) 
 Buy only what you want! If you want the Regular or Special Selection do 
nothing-rt MI be sent automatically It you'd prefer an alternate selection or none at 
all lust mail the 
response  card always provided 
by the 
date speeded 
 You always have 10 days to decide
 8 
not you may return the Selection at our 
expense
 
 New "Buy More - Pay Less Bonus Plan. If you continue your rnemberstvp after 
fulfilling your obligation you II be eligible tor our money -saving bonus plan It lets you 




 (or a single cassette free) for each CO 
you buy at 
regular 
Club pnce 
 10 -Day FlisMFree Trial. Well send details of the Club's operation with your 
introductory package II not sahslied return everything ssthin 10 days 
for
 a fuM refund 
and 
no further obligation 
 Extra Bonus Offer you may take one additional CD  right now al the 
supeplow  
price ol only 5695 --and
 you are then entitled to lake an extra CO as a bonus FREE' 
And you'll receive your discounted CD and your bonus CD wrIti your 8 introductory 
selections- -10 CDs In all! 
HOW
 TO GET 12 CASSETTES FOR 
le...
 
 Just write in the numbers of the 12 
cassettes  you want and mail the coupon 






lc tor your 12 
cassettes  plus 
Si
 




 You agree to buy lust eight more selections in the next three years al regular Club 
prices icurrenlly 57 98 to 51096 plus shipping and handling} -and
 you May cartel 
membership at any time after dorrg so 
 
Buy  one-get one tree Bonus Plan. If you continue your membership after fuddling 
your obligation you 
II 
be eligible for our generous bonus plan It lets you get one 




 and handling will 
be added) Othermse the Club operates as descnbed above 




60`, on  regular Club 
prices( -and
 your membership obligation is immediately 
reduced you then need buy only 7 more (instead of 81 in three years' AND Mrs 
discount purchase also 
entitles you to 2 extra cassettes FREE So 
you can get 15 
cassettes tor less than the p.100 01 one, 
alt 
the Application Si missing,  
ante
 to Columba House 
1400 North Fruartge Avenue 







at a Time 
